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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
• наличие квалифицированных кадров;
• стабильность электроснабжения и его цена;
• налоговый режим [4].
Различие в условиях благоприятствования формированию и 
развитию кластеров порождает сложные сети кооперативных 
производственных цепочек между участниками кластеров. 
Предприятия среднего звена кластера заинтересованы в 
инвестиционном ресурсе, разработке эффективной 
инновационной стратегии с использованием преимуществ 
соседних регионов. Для мелких участников кластера важным 
обстоятельством является расширение рынка сбыта готовой 
продукции.
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Сегодня термин «глобализация» настолько прочно вошел в 
нашу жизнь, что среди отечественных и зарубежных ученых 
никто не предлагает какого-либо конкретного определения 
данного понятия. Так, В. Л. Иноземцев выделяет четыре блока 
литературы, где в названии используется данный термин: 1) 
исторические аспекты понятия «глобализация»; 2) влияние 
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глобализации на те или иные экономические и социальные 
процессы, страны и регионы мира; 3) история процесса 
глобализации; 4) «манифесты» ее сторонников и противников [1]. 
Глобализация означает не только интернационализацию связей, 
но и создание общемировой целостности, где каждый элемент 
целого превращается в орган этого глобального организма [2]. 
Термин «глобализация» используется для обозначения 
нарастающей взаимозависимости мира -  экономической, 
социально-культурной и политической [1, с. 32]. Глобализация -  
это распространение интернационализации на сферу 
производства [3].
Н. Б. Пастухова выделяет три направления глобализации: 1) 
постоянно идущий исторический процесс; 2) гомогенизация и 
универсализация мира; 3) разрушение национальных границ. 
Анализ определения глобализации позволяет нам, в некоторой 
степени, синонимировать его с интеграционными процессами. 
Только, если некоторые ученые считают, что глобализация -  это 
результат интеграции и сближения регионов мира в целом [4, с. 
8], то мы предполагаем, что интеграционные процессы являются 
важным инструментом глобализации.
Мы считаем, что основными глобализационными 
факторами, которые оказывают значительное влияние на 
российскую экономику и могут усиливать социально­
экономическое неравенство регионов, являются следующие:
1) международные интеграционные процессы;
2) либерализация торговли товарами и услугами;
3) упрощение международной миграции трудовых ресурсов;
4) развитие валютно-кредитных отношений;
5) инвестиционная деятельность (особенно
транснациональных корпораций);
6) диффузии технологий производства и современных 
методов управления.
Мы можем констатировать, что влияние глобализации на 
российскую экономику происходит, в первую очередь, через 
процессы экономической интеграции. Развитие современных 
экономических отношений характеризуется усилением 
интеграционных процессов, снижением торговых барьеров, 
активным включением стран и регионов в систему 
международного разделения труда. Достигнув определенного 
этапа своего развития, интеграционные объединения влияют на
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структуру и динамику мировой торговли, инвестиционных и 
миграционных потоков. Практика развития интеграционного 
регионального взаимодействия показала, что участие стран в 
экономической группировке способствует расширению ее 
возможностей, позволяет успешнее функционировать в 
глобальной системе.
Интеграционные процессы на сегодняшний день 
затрагивают все страны и регионы мира, и Россия не является 
исключением. Открытость российской экономики возрастает со 
вступлением в ВТО, развитием деятельности таможенного союза 
(Россия, Казахстан, Белоруссия). Результаты анализа внешней 
торговли России показывают, что значительная доля 
товаропотоков приходится на страны дальнего зарубежья, в то 
время как интеграционные процессы, наоборот, в большей 
степени ориентированы на постсоветское пространство. Для 
объяснения данной ситуации обратимся к определению термина 
«интеграция». На наш взгляд, наиболее удачно данное понятие 
раскрывается через выделение двух процессов: регионализма и 
регионализации. Регионализм или интеграция «сверху» 
базируется на межгосударственных отношениях, имеющих 
законодательную основу, проявляющуюся в создании союзов 
(объединений, группировок, стран или регионов) и, в некоторых 
случаях, наднациональных институтов. Регионализация или 
интеграция «снизу» формируется на базе торгово-экономических 
отношений между фирмами разных стран [5], а также прочими 
взаимодействиями между населением, которое зачастую 
складывается исторически. Процесс регионализации диктуется 
рынком, происходит без вмешательства государства и выявляется 
эмпирически [6].
Мы хотим согласиться с Б. Баласса, который еще в 1997 
году предложил рассматривать экономическую интеграцию, как 
процесс, и как состояние дел. Как процесс он определил 
интеграцию как совокупность мер, направленных на отмену 
любой дискриминации между экономическими единицами; как 
состояние дел -  отсутствие различных форм дискриминации 
между национальными экономиками [7].
Значимость правильной интерпретации категории
«международная интеграция» нельзя переоценить, это
объясняется дальнейшим построением на данном определении 
теоретических основ позволяющих определить степень влияния 
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интеграционных и торговых процессов на показатели социально­
экономического неравенства в условиях глобализации. 
Проведенный анализ понятийно-категориального аппарата 
«интеграция» и сопутствующих равнозначных определений 
(международная интеграция, региональная интеграция, 
экономическая интеграция), встречающихся в российской и 
зарубежной научной литературе, мы считаем целесообразным 
предложить свое авторское определение.
Мы считаем, что международная интеграция -  это процесс 
(трансформации региональных экономик участвующих стран), 
состояние (открытости и минимизации институциональных 
барьеров выхода региона на внешние рынки) и форма 
глобализации, заключающаяся в объединении факторов 
производства и усилий национальных и региональных экономик и 
имеющая как позитивные, так и негативные последствия.
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